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A Concept of Institutional Logic in the Global Mining Industry
?A study based on characteristics of the Global Mining Industry?
YASUDA  Naoki *1,  WATANABE  Nobuo *2
The ability to acquire natural resources is one of critical factors that
determine competitive advantages of states. Understanding the industry
regarding natural resources is truly important for not only firms in the industry
but also states. The purpose of this article is to provide a possibility to apply
the concept of institutional logic to the global mining industry. The concept of
institutional logic simply suggests specific logic that dominates the industry.
First, this article offers an overview of the global mining industry, revealing
critical characteristics of the industry. This industry is critically influenced by
market and political effects. Second, this paper provides a summary of
previous studies that focus on the concept of institutional logic. Finally, the
authors argue the possibility to apply the concept of institutional logic to the
global mining industry.
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